











     
  






































































动。”（孟宪强：《中国莎学简史》东北师范大学出版社 1994 年，第 213—
214 页）杭州越剧院是属于后者。在莎士比亚的戏剧中《冬天的故事》是传奇
剧，适合于改编成越剧。其中的最后一场国王李昂和女儿立盼同往王后庙宇祭
拜，雕像的复活，不仅是女性的仪式，也是东方的仪式。导演王复民是从事话
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剧艺术的，时任越剧院院长，他将莎士比亚的戏剧改编成越剧是一种东西文化
的交融。这个改编当时就获得了曹禺等人的好评。 
2000 年上演了儿童音乐剧《寒号鸟》。音乐剧是西方重要的一种艺术样
式，在中国倡导了多年，但是却没有太大起色。杭州越剧院上演儿童音乐剧
《寒号鸟》，在同行看来似乎是“不务正业”，但是，有人说“从某种意义上
来讲，戏曲就是中国的音乐剧”。因此，杭州越剧院就排练上演了这出儿童音
乐剧。这出剧不像一般儿童剧那样过分的说教，而是通过森林中的动物来形象
地展示，是一个儿童的“冬天的故事”。 
《寒号鸟》参加了在长沙举行的第四届全国优秀儿童剧展演，一举夺得最
高奖———优秀剧目奖，单项奖 9项，是这次大赛获奖最多、最高的剧目。此
外，还获得了中宣部五个一工程奖等三个国家级省级大奖以及韩国国际青少年
艺术节唯一的荣誉奖。后来这个儿童剧还改编成电影，获得了中国电影的童牛
奖。 
  今年是现代戏剧之父——易卜生逝世一百周年，杭州越剧院将易卜生的
《海达·高布乐》改编成越剧《心比天高》，由孙惠柱、费春放、吕灵芝改
编，支涛等导演，周妤俊主演。在剧中，将鼓、箫、琵琶和表演有机地结合在
一起，构成一种间离。同时，一堵粉墙黛瓦成为舞台的中心意象，它的表现力
很强，两个门，击鼓手从左边门洞中出来，正式开场，这堵粉墙黛瓦就退到后
台，成为背景。海达自杀前，这堵粉墙黛瓦又推到前台，构成压迫海达的一种
效果，通过脚光投到墙上的影子，来表现海达的心理状态，十分有效。这出剧
在开场采用一种写意的方式，通过中心道具——鸳鸯剑将海达和文柏的前情表
现出来了。 
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这出戏在去年只排了一个片段，去挪威演出，挪威女王在各个国家选送的
十二个剧目中选择了中国的越剧，这次是在原来片段的基础上，扩充成全剧排
演。在挪威纪念易卜生诞辰 100 周年的演出中获得赞誉，轰动了挪威。《海
达·高布乐》是易卜生后期的象征主义作品，在挪威“易卜生年”的演出中，
有四台戏剧都是《海达·高布乐》，杭州越剧院的这台获得了最高的评价。西
方的观众被来自杭州的东方的越剧倾倒，有人说这是得自中国戏曲的魅力，这
种魅力构成了一种东方的仪式。 
 
  
 
